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Tevfik Fikret Âşiyan’da
Kırk altı yıl önce, bir Ağustos ğlinii Eyüp Sultan'da, Mekte­
bi Sultani öğrencilerinden bir «ocuk, Tevfik Fikret'in mesara *ö- 
mülmesiıule hazır bulunuyordu.
Dün, o çocuk, Tevfik Fikret’in kemiklerinin aynı mezardan, 
Amiyane götürülmek üzere çıkarılışı merasiminde de orada idi.
Bu, bendim!
Kırk altı yıl önce orada oluşum, büyük sairin ölümünün o- 
kul tatillerine rastlayifindandı. Yoksa ben, okula, açıldığı za­
man giren ve tatilde çıkan öğrencilerdendim. Her hafta “ izin­
siz”  kalırdım. Ve Mektebi Sultanîye, Tevfik Fikret’in tavsiyesi 
üzerine babam, beni gece yatılı öğrenci olarak koymuştu. Birin­
ci Dünya Savaşından önce idi.
Amma dün, Aşiyan’ına gömülmek vasiyetine rağmen, yakln- 
lerinln Eyüp Sultan’daki aile makbereslne defnetmekte ısrar et­
tikleri mezarından, kırk altı yıl sonra çıkarıldığı günde orada 
bulunuşum bir tesadüf eseri değildi. İstiyerek orada İdim.
Baktım, onun kemiklerinin cetlerlnin yanında bulunduğu 
kabri açan, bir mahalle ve çocukluk arkadaşımdı. Kader ona 
bu işi, bana da yazarlığı nasip etmişti. Mezarcı Arif — bu arka­
daşınım adı idi — lâhidl açıp da Fikret’in İskeletini gördüğüm 
zaman, birden Hamlet’in o meşhur sahnesi gözlerimde canlandı, 
kendi kendime “ zavallı Yorik!”  diye mırıldandım.
Tevfik Fikret’in kemikleri gömüldüğü gündeki durumunda 
idi. Kafa tası sağına dönüp düşmüştü. Yarım aşıra yakın, öyle­
ce yatmıştı. Onları, benim gibi kırk altı yıl önce defninde bulun­
muş olan Salih Keramet Nigâr ile alıp bir torbaya ve Aşİyane 
götürülmek üzere tabutuna koyduk.
Ve Belediye baş imamı Hafız Yahya Eskişehirli: —- Türk şi­
irine ilk defa avrupal bir ifâde ve mııhtevâ veren, günlük be­
şeri hâdisatı şiirine mevzû yapan, edebiyatımıza yeni meseleler 
getirerek şiiri i?İr hayatî unsur haline koyan m&zt ile âti arasın­
da sathi değil, derftni bir rabıtadan ilmi ve fikrî muhteva kuran, 
şiirimizi mânâ ve ifâde bakımından beyitten kurtarıp bir kül ha­
linde işleyen, milletin terakkî ve İnkişafını ilim ve fikirde bulan, 
tahsil ve terbiyenin gerek erkek gerek kadın bütün insanlar için 
bir zarüret olduğuna inanarak bu usullerin tedrisinde gören 
müçtehit, miiceddit büyük Türk şairi, hayatı devamınca sedakat 
ve istikamet yolunda yürümeği şiar edinen, iistâd!...
Diye söze başladı, ürperdim. Bir imam ağızından bu sözler 
gerçekten güzeldi.
Ve yağmurlu bir günde, Eyüp Sultan’dan Galatasaray mek­
tebine, oradan kendi eliyle kurduğu konferans salonunda — kİ. 
bu yüzden müdürlükten ayrılacaktı — başta İstanbul Valisi, ken­
di adına kurulan dernek öaşkanı İsmail Hik«et Ertaylan, Tür­
kiye Muallimler Birliği için Kübalı, Galatasaray Müdürü Ali 
Teoman, İstanbul üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü için Ziyn­
ettin Fahri Fındıkoğlu, İstanbul Barosu'ndan Muvaffak Ben- 
derli, Atatürk Kız Lisesi için Adnan Esenlş va Türk Devrim O- 
cakları İçin Behçet Kemal’in yüzlerce dinleyiciyi heyecanlandı­
ran söylevlerinden sonra, bu büyük insanın kemiklerini Aşİyan*- 
ıııa götürdük,
Kırk altı yıl sonra, vasiyeti yerine gctlrilniştl.
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